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SAŽETAK 
 
 
 U vremenu smo gdje se puno govori i piše o obitelji, odgoju i brizi unutar obitelji. 
Jedan od najvažnijih čimbenika razvoja djeteta je upravo njegov razvoj u obiteljskom 
okruženju. Kroz tijek vremena, teško da se obitelj može zamijeniti bilo kojom drugom 
sredinom. Roditelji, kao primarni skrbnici od najranije dobi, djeci služe kao izvor informacija, 
a nasuprot tome dijete im vjeruje, oponaša ih i želi vrijeme provoditi s njima. Čitanje djetetu 
od najranije dobi jednako je važno za njegov razvoj kao i briga o njegovim osnovnim 
potrebama - potrebi za hranom, odmorom, zdravljem, ljubavlju, igrom i sigurnošću. Roditelj 
čitajući djetetu, čak i onda kada zna da dijete ne razumije što mu se govori, izgrađuje s 
djetetom poseban osjećaj bliskosti i povezanosti. Cilj ovog istraživanja bilo je saznati stavove 
roditelja djece dječjeg vrtića na području grada Daruvara o čitanju djeci od najranije dobi te 
njihove navike čitanja s djecom.  
 
KLJUČNE RIJEČI:  poticanje čitanja od najranije dobi, predčitačke vještine,roditelji 
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SUMMARY 
 
 
We live in a time where there is much talk about family, care within a family and upbringing.  
One of the most important factors in children’s development is its developments in a family 
surroundings. Family has always been the most important surroundings for a child, 
irreplaceable with any other. Parents, primary caregivers from the earliest age, serve as a 
source of information for their children. Children trust them, imitate them and want to spend 
time with them. Reading to children from earth childhood is just as important for their 
development, as taking care of their other basic needs, such as food, rest, health, love, game 
and security. When a parent reads to a child, he is building a special connection and closeness 
to this child, even when a child can’t comprehend what exactly is being said to him. The 
objective of this research was to learn what the attitude of parents is, in a kindergarten in 
Daruvar, towards reading to children from earth childhood, and also to learn something more 
about their reading habits with children. 
 
 
KEY WORDS: encouraging reading from earth childhood, pre-reading skills, parents 
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UVOD 
 
 
Važnost pisanja i čitanja seže tisućama godina u prošlost. Napredovanjem društva i 
tehnike dobivamo nove oblike i mogućnosti čitanja. Neminovno se postavlja pitanje hoće li 
čitanje izumrijeti pred novim oblicima prijenosa informacija i komunikacija. Čitanje se 
definira kao ljudski proces usvajanja značenja iz pisanih tekstova, no samo čitanje iziskuje 
kognitivni, socio-emocionalni i estetski razvoj. Unatoč novom razdoblju, čitanje treba i ostaje 
potreba svakog čovjeka. Stoga treba stvarati čitalačku naciju koja će osjetiti užitak čitanja. 
Teško je postići da nevješti čitač osjeti užitak čitanja. Zadovoljstvo i čitalački užitak ono su 
čarobno sredstvo koje čitača postupno pretvara u čitatelja. (Puljak, 2002) 
Kako bi dijete u budućnosti ovladalo vještinama čitanja i pisanja, potrebno je da prvo 
ovlada predčitačkim i predpisačkim vještinama, a one svoj razvoj počinju od rođenja. Dijete 
od svojeg rođenja sluša glasove odraslih i postepeno se događa proces povezivanja riječi s 
određenim značenjem. Zbog toga se može reći da je čitanje aktivnost koju treba početi od 
prvih dana života djeteta.  (Stričević, 2006) 
 Roditeljske figure su vrlo značajne za svako dijete. One su prve osobe s kojima dijete 
uspostavlja emocionalni odnos i s kojima uči svijet oko sebe. Čitajući zajedno, djetetu se  
posvećuje vrijeme i pažnja, stvara se osjećaj ugode, sigurnosti i povjerenja. Tema rada je bila 
„Poticanje čitanja od najranije dobi“, a sam cilj rada je da  se istraživanjem utvrdi koliko je 
razvijena svijest ranog poticanja na čitanje kod roditelja. Ovaj rad će biti koncipiran na 
teorijski dio gdje ćemo se pobliže upoznati s razvijanjem čitačke motivacije, roditeljskim 
poticanjem čitanja i projektima za poticanje čitanja od najranije dobi. Nakon toga slijedi 
istraživački dio. Za ovu temu najrelevantnije literature su: Maleš, D.,  Stričević I. Roditeljsko 
poticanje čitalačkih vještina u  predškolske djece, Radonić M., Stričević I. Rođeni za čitanje-
promocija ranog glasnog čitanja djeci od najranije dobi te kampanja ˝Čitaj mi! ˝ . 
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1. VAŽNOST ČITANJA OD NAJRANIJE DOBI 
 
 
Postoji vjerovanje da čitanje od najranije dobi nema utjecaja na dijete, no mnogim 
istraživanjima je to opovrgnuto. Čitanjem se utječe na cjelokupni razvoj, djetetu pomaže da 
razvije svoje govorne sposobnosti, uvodi ga se u svijet mašte, bogati se djetetov rječnik, 
utječe na njegove sposobnosti slušanja. Također pomaže u razvoju promatranja, opažanja, 
mišljenja i logičnog zaključivanja. Čitanjem se dijete razvija misaono i intelektualno, a 
razgovorom o pročitanom te odgovaranjem na postavljena pitanja dijete se uči međusobnoj 
komunikaciji i tako razvija svoju otvorenost i osjećaj za društvo. Svakodnevnim čitanjem kod 
djeteta se stvaraju predčitalačke vještine i dolazi do stvaranja navika koje će mu pomoći da se 
privikne na pisanu riječ bez da zna čitati i pisati. (Radonić, Stričević, 2003) 
Prema Radonić i Stričević (2003) djeca prolaze karakteristične faze pismenosti s 
obzirom na dob djeteta. Dijete sa 6-12 mjeseci prihvaća knjigu i prinosi je ustima, najradije 
gleda slike i fotografije lica. Nakon toga dijete s 12-16 mjeseci pridržava knjigu uz pomoć 
odrasle osobe i okreće nekoliko stranica odjednom. Kada vidi knjigu, ne ide s njom pravo u 
usta kao ranije. Također se voli glasati na prepoznate slike. S 18-36 mjeseca lista stranicu po 
stranicu i hoda držeći knjigu. Prilikom čitanja dijete daje imena slikama, traži da mu se jedna 
te ista priča stalno čita iznova te dijete ˝čita˝ knjige svojim lutkama. Kada dijete ima 3 i više 
godina, drži knjigu bez pomoći, može listati stranicu normalne debljine jednu po jednu. Javlja 
se mogućnost opisivanja jednostavnih radnji, prepričavanja priče i ˝pisanja˝ svojeg imena. 
 
1.2 Razvijanje čitalačke motivacije 
 
Motivirano dijete za čitanje smatra se ono  koje ima pozitivan stav prema čitanju, što 
znači da voli čitati, čitanje mu je atraktivna aktivnosti i spontano započinje čitati. Čitačka 
motivacija je važna za stjecanje predškolskih čitalačkih aktivnosti. Nakon što su usvojene 
temeljne čitalačke vještine, motivacija je potrebna za često i dugotrajno čitanje, kako bi se 
postigla automatizacija vještina. 
 
Čudina-Obradović (2000.) prema Whitehurst & Lonigan (1998.) naglašava da se 
motivacija za čitanje u predškolskom razdoblju može pojaviti u drugoj godini života, a očituje 
se na nekoliko načina: 
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Kao samostalni zahtjevi djeteta za zajedničko čitanje slikovnica i priča, pa tako 
primjerice dijete izražava želju tako da gura slikovnicu majci u ruke ili nakon pročitanog 
izražava želju za ponovnim čitanjem. Dijete primjećuje okolišnu tiskovinu i shvaća važnost 
njihova značenja. Također može primjećivati zasebna slova u okolini i tražiti da mu se kaže 
naziv toga slova. Javljaju se zahtjevi za sudjelovanjem u odašiljanju poruka kao što su 
stavljanje potpisa, pisanje baki. Počinje se javljati zanimanje i uživljavanje u radnju za 
vrijeme zajedničkog čitanja slikovnice ili priče, dopunjavanje i tumačenje teksta, postavljanje 
pitanja i ponavljanje zapamćenog teksta. Dijete često samostalno razgledava slikovnice i 
druge knjige sa slikama. I dijete može ˝glumiti˝ samostalno čitanje pa tako, primjerice, dijete  
može uzeti knjigu, okrenuti je naopako i pomicati glavu s lijeva na desno, izgovarajući riječi 
brzo i uz to mijenjajući intonaciju i kombinirajući razumljive i nerazumljive riječi, baš kao što 
to rade odrasli. 
   
Kako bi se motivacija razvila, potrebno je upoznati djecu s knjigama i razviti ljubav 
prema njima gdje odrasli pomažu strukturirati interakcije i iskustva koje djetetu omogućuju da 
prođe kroz cijelu seriju razvojnih koraka. Ovakav se proces može shvatiti unutar okvira 
evokacije, razumijevanja značenja i refleksije, poznatog kao ERR sustav. Faza evokacije je 
obilježena poticanjem djeteta da razmišlja i govori o tome što zna i kako to razumije. Praksa 
približavanja slikovnica djeci provodi se kroz nekoliko koraka. Prvi korak je predstavljanje 
korica, naslova i autora teksta i ilustracija. Drugi korak je da djeca predviđaju sadržaj pa 
postavljaju  pitanja kao što su: O čemu se radi? O čemu govori ova slikovnica? Zadnji korak 
ove faze je promatranje ilustracije i pretpostavljanje nastavka priča na temelju ilustracija, 
odnosno, djeca predviđaju zbivanja povezivanjem teksta i ilustracije. U fazi razumijevanja 
značenja dijete dolazi u dodir s novim idejama iz sadržaja slikovnice. Djetetovu motivaciju se 
treba pobuditi u ovoj fazi pomoću dramatskog uživljavanja u priču. Na taj se način  pobuđuje 
uzbudljiv ugođaj za čitanje i slušanje. U fazi refleksije se od djece očekuje da vlastitim 
riječima izraze ideje s kojima su se susreli, a djeca najbolje pamte ono što je povezano s 
njihovim osobnim iskustvom. Razmjena iskustva i ideja među djecom istovremeno ih izlaže i 
različitim viđenjima koje mogu uzeti u obzir pri izgradnji vlastitih. (Vonta i Balič, 2011/2012) 
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Važni čimbenici u razvoju motivacije za ranu pismenost su sljedeći: model odraslog, 
dostupnost te količina izloženosti odgovarajućih materijala. Za ostvarivanje ta tri čimbenika 
potrebni su materijali za čitanje. Najčešće posredovani materijali u aktivnostima čitanja su 
slikovnice. Slikovnica pruža pedagoške, psihološke, umjetničke i jezične potencijale utjecaja 
na dijete te treba biti  u korespondenciji s potrebama onoga komu je namijenjena. Rečenice u 
tekstu slikovnice trebaju biti kratke, moraju se sastojati u prosjeku od četiri do pet riječi. 
Rečenica po strukturi treba biti jednostavna ili jednostavno proširena. Dijete je osnovna svrha 
postojanja slikovnice. Njemu je potrebna slikovnica koja će biti u skladu s njegovim 
potrebama i iskustvom, koja će pratiti i podupirati njegov razvoj, odgovoriti na njegove 
trenutne, ali i specifične potrebe i interese. ( Martinović, Stričević, 2011.) 
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2. RODITELJSKO POTICANJE ČITANJA 
 
 
Obitelj je jedan od najvažnijih faktora u djetetovom razvoju. Ona je temeljna socijalna 
institucija koja jako utječe na sudbinu pojedinca. U odgoju djeteta najveću odgovornost ima 
njegova obitelj. Roditelji pružaju prvu stepenicu gdje dijete dobiva osnovu odgoja koji se 
kasnije tokom života djeteta mijenja i nadograđuje u raznim odgojno-obrazovnim 
institucijama koje dijete pohađa tokom svog života. Roditelji su ti koji s djetetom prolaze 
razne stvari i mogućnosti i sve vrste učenja i upravo tako utječu na djetetov uspjeh u periodu 
obrazovanja. (Milanović, 2014.) 
Maleš i Stričević (2003.) prema Tizard i Hughes (1984.) ističu zbog čega predškolsko 
dijete upravo u obitelji ima najviše prigoda za učenje. Obiteljske situacije kod malog djeteta 
su prirodne mogućnosti za učenje jer se učenje zbiva u realnom životnom kontekstu. Roditelji, 
a posebno majka i dijete, imaju zajednička iskustva, što im omogućuje da se novo nadovezuje 
na poznato i postojeće. U obiteljskom domu postoje mnogobrojne mogućnosti za neprekinuti 
razgovor jer se odrasli usredotočuju na pojedinca, a ne na reakcije i dinamiku cijele skupine. 
Učenje se zbiva u kontekstu koji je, sa socioemocionalnog gledišta, za dijete najvažnije.  
Razvitak pismenosti započinje puno prije nego što dijete počne čitati, isto kao što  
razvitak govornih sposobnosti ne započinje onda kada dijete počinje govoriti. S obzirom da 
razvitak vještina pisanja i čitanja počinje ranije nego što dijete krene u školu, 
sociolingvističko okruženje u kojem dijete odrasta, pri čemu je obiteljsko okruženje zauzima 
ključno mjesto, važan je čimbenik toga razvoja. Osnove pismenosti stječu se kao rezultat 
obiteljskih aktivnosti i obiteljske interakcije. U području djetetovog kasnijeg uspjeha u 
pismenosti u interakciji roditelj - dijete važni su aspekti: roditeljsko čitanje djetetu i s 
djetetom, složenost jezika i strategije koje se primjenjuju u interakciji roditelja i djeteta, 
roditeljsko shvaćanje uloge obrazovanja i pismenosti i model pismenosti. Postavlja se pitanje 
kako roditelji mogu utjecati sa svakodnevnim navikama na djetetovo zanimanje za knjigu i 
čitanje. Veća je vjerojatnost da će dijete usvojiti čitalačke navike i razviti zanimanje za pisanu 
riječ u okruženju u kojem dijete svakodnevno, zajedno s roditeljem, čita slikovnicu, gdje  
roditelj objašnjava što čita bez obzira radilo se o knjizi ili receptu, gdje je roditelj spreman 
saslušati kako dijete čita ili prepričava ono što je pročitalo. I najvažnije od svega ondje gdje se 
čitanju pridaje velika pozornosti i važnost. ( Maleš, Stričević, 2003.) 
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Radonić (2003.) navodi deset zlatnih pravila za roditelje - što učiniti kako bi dijete 
zavoljelo i razvilo vještinu čitanja: 
1. Roditelj treba njegovati i prakticirati razgovore s djetetom jer je razgovor višesmjerna 
komunikacija, a ne samo davanje uputa i naredbi. 
2. Djetetu treba dati  priliku da se izrazi, poticati ga kratkim pitanjima otvorenog tipa, a to se 
može postići slušanjem djeteta.  
3. Roditelj bi trebao poštovati dijete, pokazivati da mu je važno tako da mu poklanja pažnju. 
4. Roditelji trebaju čitati djetetu na glas svaki dan, a za čitanje treba koristiti svaku priliku i 
situacije iz svakodnevnog života jer učenje koje se događa u stvarnim životnim situacijama je 
najbolje učenje. 
5. Roditelj bi trebao stvoriti rituale čitanja, pomoću toga dijete stječe naviku da postoji 
posebno vrijeme za čitanje. 
6. Treba koristiti mogućnost čitanja različitih tekstova i poruka s djetetom u svakoj prilici. 
Odrasli imaju iskustava u čitanju, ali čitajući s djetetom roditelji trebaju imati strpljivost za 
njegove pokušaje i pogreške. 
7. Roditelji koji i sami čitaju su djetetu model jer dijete oponaša odrasle, posebice one koje 
voli i vjeruje im.  
8. Roditelj treba pisati i zapisivati pred djetetom jer svako pisanje koje dijete vidi, govori mu 
nešto u vezi čitanja, pisanja, riječi i značenja u stvarnom životu. 
9. Roditelj treba ograničiti vrijeme za gledanje televizije, a birani televizijski program 
potrebno je gledati s djetetom, a ne samo sjediti pored njega, bez komunikacije i komentara. 
10. Djetetu treba darovati knjige jer će im se dijete naučiti veseliti. Potrebno je pažljivo birati 
knjige, baš kao što se za dijete pažljivo bira hrana, odjeća i igračke. 
 
Petrić i suradnici (2012.) naglašavaju važnost stvaranja okruženja u kojem će dijete 
zavoljeti knjigu i čitanje od najranije dobi. Ciljem njihove publikacije je ponuditi koncept 
poticanja predčitalačkih vještina od samog rođenja djeteta.  Tijekom čitanja roditelji djecu  
trebaju držati u krilu, poticati ih da imenuje jednostavne pojmove uz učestalo ponavljanje. 
Također roditelji mogu koristiti kratku scensku improvizaciju koristeći lutke na prstima ili 
štapne lutke. Uz djetetovu pomoć roditelji mogu izraditi slikovnicu od fotografija svojeg 
djeteta u igri, izrezati fotografije životinja iz časopisa i ostalih, njemu poznatih pojmova i 
aktivnosti karakterističnih za određenu razvojnu fazu. Čitanje je prekrasan dar koji svaki 
roditelj može pokloniti svojem djetetu. Toplo krilo i čitanje stvaraju nezaboravne trenutke za 
dijete i roditelja. 
 12 
 
  Osnova ugodnog čitanja je biranje kvalitetne slikovnice koja će biti u skladu s 
psihofizičkim razvojem djeteta. Roditelji trebaju pripaziti da aktivnost čitanja ne traje predugo 
već ovisno o interesu djeteta. Optimalno je 10-20 minuta. Vrijeme čitanja  treba biti vrijeme 
topline i povezanosti roditelja i djeteta i treba ga provesti u veselju, smijehu i ljubavi. 
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3. PROJEKTI ZA POTICANJE ČITANJA OD NAJRANIJE DOBI 
 
Razvijanjem svijesti o dobrobiti ranog poticanja na čitanje, javilo se niz čitateljskih 
programa u svijetu. "Born to read" se provodi u SAD, a u Italiji se program proširio pod 
nazivom "Nati per leggere". "Reach out and Read" je također američki projekt koji posebnu 
podršku uživa iz Bijele kuće. U Velikoj Britaniji se provodi "Bookstart", a u Kanadi "Library 
Play Corners". Talijanski projekt "Nati per legger", u prijevodu "Rođeni za čitanje", provodi 
se od 1999. godine te promovira glasno čitanje djeci od najranije dobi. Nositelji projekta su 
Udruga pedijatara, Udruga Talijanske knjižnice i Centar za zdravlje djeteta. On uz nositelje 
uključuje volontere čitanja, učitelje, pedagoge, društveno-kulturne djelatnike, izdavače, centre 
za odgoj i  obiteljske centre. (M. Radonić, Stričević, 2003.) 
Hrvatska prepoznaje važnost ranog čitanja te je organiziran skup „Roditelji s bebama i 
malom djecom - dobro došli u knjižnicu!“ (2007.) u Zagrebu. Tema skupa bila je vezana uz 
djecu do navršene tri godine života i njihove roditelje. Predstavljaju se IFLA smjernice koje 
su specijalizirane za najmlađe korisnike. Pomoću njih se nastoji osigurati usluge visoke 
kvalitete za djecu, podržavanje ranog učenja, učenja u obitelji, cjeloživotnog učenja i 
izjednačavanja  važnosti usluga za odrasle i usluga za djecu. Svaka narodna knjižnica treba 
omogućiti usluge za bebe (od rođenja do 12 mjeseci) i usluge za djecu od 12 mjeseci do tri 
godine, osigurati jednostavne procedure dobivanja članske iskaznice najmlađim članovima te 
odrediti prostor u knjižnici namijenjen maloj djeci i bebama. Isto tako je važno  nabaviti 
materijale za najmlađe korisnike koji pomažu razvoju pismenosti i odgoju čitatelja, osigurati 
odgovarajuće materijale i pristupačne usluge za svu djecu, uključujući i djecu s posebnim 
potrebama. Hvalevrijedno ovog skupa su primjeri izlaganja dobrih praksa u koje su se 
uključile 9 knjižnica. Primjer dobre prakse predstavlja Gradska knjižnica i čitaonica  ˝Metel 
Ožegović˝ Varaždin koja ima 22 godine kontinuiranog rada s najmlađom djecom. Tijekom 
igraonica za bebe prisutno je 10-20 djece uz obaveznu pratnju uz dva voditelja. Obilježja 
igraonice su otvorenost, poticanje stvaranje navike ranog čitanja, pomaganje djetetu da 
zatraži, dobije i usvoji informaciju. Također se pridaje važnost  međusobnog upoznavanja 
 ( voditelj-dijete-roditelj) i zbližavanja djeteta i roditelja koji pruža osjećaj zajedništva. Prije 
početka igraonice slijedi okupljanje i pozdravljanje, nakon toga djeca imaju ponuđen 
ograničen broj igračaka kojima se igraju, a onda slijedi pričanje priče koja može predstavljati 
motivaciju ili dramatizaciju . 1 
                                                 
1  Svi podatci o skupu  Roditelji s bebama i malom djecom - dobro došli u knjižnicu! (2007.)   preuzeti su sa stranice  
http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/17/publikacija/76/ 
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  U Hrvatskoj se razvija kampanja "Čitaj mi" koja je prva nacionalna kampanja za 
promicanje čitanja naglas djeci od rođenja. Cilj kampanje je poticanje roditelja i drugih 
odraslih da s čitanjem naglas djetetu započnu već od njegova rođenja, kako bi čitanje postalo 
dijelom svakodnevnog ugodnog druženja roditelja i djece. Ističu također važnost stvaranja 
posebne emocionalne veze između djeteta i odrasle osobe koja mu čita. Podjednako važan cilj 
jest poticati roditelje da s najmlađom djecom što prije počnu odlaziti u lokalnu knjižnicu. 
Tijekom kampanje, informacije o dobrobitima čitanja djeci od rođenja mogu se dobiti u 
knjižnici te u domovima zdravlja i rodilištima u kojima su postavljeni informativni plakati i 
letci. U kampanji ističu zašto je važno čitanje naglas od najranije dobi. Ono je ključno za 
razvijanje čitateljskih navika i kasniji uspjeh u školi te općenito uspjeh u stjecanju znanja i 
vještina. Glasno čitanje u fokus stavlja knjigu te je predstavlja kao izvor ugodnog, vrijednog i 
uzbudljivog iskustva. Djeci omogućuje povezivanje ono što vide, čuju i pročitaju. Također 
omogućuje roditeljima, braći i sestrama, bakama i djedovima te učiteljima da budu čitateljski 
uzori djeci. Pomoću toga se njihova ljubav prema knjizi lako prenosi na dijete. I na kraju, ali 
ne i manje važno - glasno čitanje je zabavno. 
       Kampanja ˝Čitaj mi˝ pomaže roditeljima u pitanju kada i koliko čitati djetetu. Čitati 
naglas treba kada to odgovara svim sudionicima: ujutro, poslijepodne, navečer, također može 
biti spontano čitanje, koje uključuje vrijeme kada su i dijete i odrasli raspoloženi za priču. 
Vremensko  trajanje čitanja treba biti onoliko koliko dijete želi slušati, ako dijete više ne želi 
slušati priču ne treba ga prisiljavati. S vremenom će djeca razviti koncentraciju i za duže 
slušanje priče. Samo 15 minuta glasnog čitanja dnevno pomaže djetetovu cjelokupnom razvoj 
Rezultati kampanje ˝Čitaj mi˝ koja se provodi od 2013. su omogućile u Karlovcu, Prelogu i 
Ogulinu darivanje informativno-edukativnih paketa u rodilištima od strane knjižnica. Paketići 
sadrže informativni letak o potrebi čitanja djeci od najranije dobi, člansku iskaznicu za bebu 
te slikovnicu. Povodom Međunarodnog dana pismenosti, organiziran je okrugli stol ˝Čitanje 
naglas˝ te stručni skup ˝Rana pismenost i poteškoće u čitanju˝, koji je imao za cilj okupiti 
stručnjake iz područja čitanja i poticanja čitanja od najranije dobi, kako bi se društvo još 
jednom upoznalo s dobrobitima čitanja naglas. UNICEF je donirao slikovnice, bojanke i 
bojice 900 obitelji s djecom kojima nije lako doći do knjiga. Otisnuto je 4000 slikovnica 
„Gledaj ova mala slatka lica˝, namijenjenih najmlađoj djeci, koje su podijeljene pedijatrima u 
Šibensko-kninskoj i Karlovačkoj županiji. U kampanju su se također uključili nakladnici tako 
da su posebnim i sniženim cijenama pokušali napraviti slikovnicu dostupnu svima. Uz to, 
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Algoritam postaje ˝ponosni prijatelj kampanje˝ nudeći mogućnost doniranja 5 kuna za 
kampanju. Sredstva koja su na taj način prikupljena namijenjena su kupnji slikovnica za djecu 
iz siromašnih obitelji. Nakladnici omogućavaju dijeljenje slikovnica na dar pomoću 
nagradnog natječaja kampanje ˝Čitaj mi˝ gdje roditelji i drugi odrasli članovi obitelji mogu 
slati fotografije i videosnimke koje prikazuju odraslu osobu i dijete za vrijeme aktivnosti 
čitanja. Odaziv na ovaj natječaj broji za sada više od 600 fotografija i videosnimka. U sklopu  
kampanje pokrenuta je i internetska stranica www.čitajmi.info, posvećena roditeljima i svima 
koji su svjesni važnosti čitanja djeci od rođenja. Stranica sadrži informacije zašto je važno 
djeci čitati naglas, materijale kao što su plakati, letci i logo. Također ima listu vrijednih 
slikovnica za pojedinu dob djeteta te mnogo drugih korisnih sadržaja.2
                                                 
2  Svi podatci o kampanji Čitaj mi! preuzeti  su sa stranice kampanje. 
 
 http://www.citajmi.info/naslovna/ 
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 4. ISTRAŽIVANJE ČITALAČKIH NAVIKA DJECE JASLIČKE DOBI 
 
4.1 Metodologija istraživačkog rada  
 
U ovome istraživanju nastojalo se utvrditi kakve su navike i stavovi roditelja o čitanju od 
najranije dobi i imaju li roditelji razvijenu svijest o važnosti poticanja čitanja od najranije 
dobi. 
 
4.1.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi jesu li kod roditelja jasličke dobi razvijeni poticajni 
stavovi za čitanje kod djece.  
 
4.1.2. Zadaci 
 
1. Odabrati odgovarajući instrument kako bi se provjerile hipoteze 
2. Proučiti relevantnu literaturu  
3. Na temelju svih prikupljenih podataka i literature donijeti zaključak  
4. Utvrditi gdje roditelji najčešće čitaju s djecom 
5. Utvrditi koji oblik čitanja koriste čitajući s djetetom  
6. Utvrditi koliko često roditelji čitaju s djecom  
 
4.1.3. Hipoteze istraživanja 
 
1. Djeca obrazovanijih roditelja čitaju više djeci 
2. Roditelji shvaćaju važnost ranog poticanja na čitanje  
 
4.1.4. Metoda istraživanja 
 
Metoda rada korištena u istraživanju je anketa.  
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4.1.5. Instrument istraživanja 
 
 
S obzirom na hipoteze upotrjebljena je anketa. Anketu sam samostalno izradila na temelju 
dosadašnjeg znanja i pomoću upotrebe stručne literature. Sadrži uglavnom zatvorena pitanja. 
(Prilog 1). U istraživanju sam poštivala Etički kodeks o tajnosti podataka. Njihova privatnost 
poštuje se osiguravanjem anonimnosti. Sudjelovanje je bilo dobrovoljno i roditelji su mogli  
odustati od istraživanja.  
4.1.6. Postupak prikupljanja podataka 
 
Postupak prikupljanja podataka jest anketa. Anketiranje je provedeno 28. veljače. 2016. 
godine.  
 
4.1.7. Uzorak 
 
U istraživanju je sudjelovalo 22 roditelja djece jasličke dobi (19 mj.– 39 mj.) u ČVD „Ferde 
Mravenca“ u Daruvaru.  
4.1.8. Vrsta uzorka 
 
Namjeran uzorak. 
4.1.9. Način obrade podataka 
 
Nakon prikupljanja podataka analizirani su odgovori. Podaci su prikazani grafički uz 
deskriptivan opis dobivenih rezultata.  
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4.2 .  REZULTATI  ISTRAŽIVANJA 
 
 
Istraživanje je provedeno s 22 ispitanika. Spol roditelja nije odlučan za rezultate istraživanja, 
a u ovom slučaju to je bilo 18 osobe ženskog spola i 4 osobe muškog spola u dobi od 26 do 45 
godina. Njihova djeca se kreću u rasponu od 19 mjeseci do 39 mjeseci. 
 
 
 
 
 
 
Spol djeteta u ovom istraživanju nije bitan element, ali je bilo 11 dječaka i 11 djevojčica. 
 
 Kako bi saznali stavove roditelja o dobrobitima čitanja na različite aspekte razvoja, 
koristili smo likertovu skalu s izborima 1 - ne slažem se, 2 - djelomično se slažem, 3 - niti se 
slažem niti se ne slažem, 4 - slažem se, 5 - izrazito se slažem. Kao što se vidi iz tablice, 
rezultati pokazuju da su roditelji svjesni da je čitanje od najranije dobi jedan od čimbenika 
koji pozitivno utječe na pravilan razvoj djeteta, pa su svi odgovorili da se izrazito slažu. Na 
tvrdnju  ˝Za roditelja i dijete čitanje su trenutci posebne bliskosti, ugode i opuštanja˝ 3 osobe 
su se izrazile sa slažem se (13,64%), a čak njih 19 se izrazito slažu sa tvrdnjom (86,36%). 
Tvrdnjom da čitanje pomaže u razvoju slušne osjetljivosti i receptivnog rječnika 18 osoba se 
izrazito slažu (81,82%), a 4 osobe se slažu (18,18%) što pokazuje da su roditelji svjesni da 
čitanje razvija i sposobnost slušanja. 
 
 
Grafikon 1:  Grafikon o dobi djece 
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          Tvrdnjom da se čitanjem razvija mašta i javlja potreba za knjigom 2 osobe se slažu 
(9,09%), a 20 osoba se izrazito slažu (90,91%). Pomoću odgovora možemo zaključiti da se 
roditelji slažu da se čitanjem dijete uvodi u svijet mašte i umjetnosti. Na sljedećoj tvrdnji koja 
glasi ˝Čitajući djeca iznose svoja mišljenja i iskustva ˝ 16 osoba su se izjasnile da se izrazito 
slažu (72,72%), a 6 osoba se slažu (27,27%). Odgovorima na pitanje možemo vidjeti da 
roditelji shvaćaju da čitanje utječe na stvaranje mišljenja i iskustva od najranije dobi. Prema 
rezultatima u tablici, može se primijetiti da se većina ispitanika, njih 18 (81,82%) izrazito 
slažu sa tvrdnjom da se čitanjem stvaraju nova znanja, a 4 osobe (18,18%) se slažu. S 
tvrdnjom da djeca bolje razumiju sebe i svijet koji ih okružuje, izrazito se slaže 14 roditelja 
(63,64%), a tom broju trebamo dodati broj od 7 roditelja (31,82%) koji se slažu te jedan 
roditelj koji se niti slaže niti ne slaže sa tvrdnjom. 
 
 
 
 
Tablica 1. Tvrdnje vezane uz stavove roditelja o 
čitanju - 1.dio 
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Kao što se može vidjeti na sljedećem grafikonu, prema dobivenim podatcima, 6 ispitanika čita 
svojoj djeci svakodnevno (27%), jednom tjedno 3 osobe (13%), više od dva puta tjedno njih 
11, što čini čak 50% ispitanika. Jednom u dva tjedna 1 osoba (4%) i jednom u mjesec dana 1 
osoba (4%), što nam govori o svijesti roditelja o važnosti čitanja djetetu od rane dobi. 
 
 
 
 
Tablica 2. Tvrdnje vezane uz stavove roditelja o 
čitanju - 2 dio 
Grafikon 2. Učestalost čitanja djeci 
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Uspoređujući stručnu spremu i koliko roditelji čitaju djeci, dobili smo da 2 osobe srednje 
stručne spreme (9,09%), 1 osoba više stručne spreme (4,55%) i 3 osobe visoke stručne spreme 
(13,64%) čitaju djeci svakodnevno. Kod jednom tjedno imamo 3 osobe visoke stručne 
spreme. Kao što je vidljivo u tablici 5 roditelja sa srednjom stručnom spremom (22,73%), 1 s 
višom stručnom spremom (4,55%) i 5 s visokom stručnom spremom (22,73%) čita djetetu 
više od dva puta tjedno. U kategoriji jednom u dva tjedna imamo 1 roditelja (4,55%) sa 
srednjom stručnom spremom. Jednom u mjesec dana čita jedan roditelj (4,55%) sa srednjom 
stručnom spremom. 
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Kako bi saznali kada roditelji čitaju djetetu ispitanicima je postavljeno pitanje „Kada najčešće 
čitate djeci?“. U vrijeme prije spavanja, 10 roditelja čita djetetu (45,45%), tijekom 
poslijepodneva čitaju 3 osobe (13,64%), a kada dijete izrazi želju za čitanjem 9 roditelja 
(40,91%). Od ponuđenih izbora nitko nije odabrao jutro kao vrijeme za čitanje. 
 
0
3
10
9
ujutro
poslijepodne
prije spavanja
spontano(kada dijete
izrazi želju za čitanjem)
Tablica 3.  Učestalost čitanja i stručna sprema 
roditelja 
Grafikon 3. Kada roditelji čitaju djetetu 
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Na pitanje „Koji oblik čitanja koristite čitajući s djetetom“ bilo je moguće zaokružiti 
više odgovora.  Kao što se vidi iz tablice, rezultati pokazuju da čitanje u krilu koriste 9 
roditelja ( 40%), isto tako 9 roditelja (40%) uključuju dijete u priču. Tijekom čitanja 11 
roditelja (50%) opisuju što se događa na slikama, a 12 roditelja (54%) omogućuje djetetu da 
okreće stranice. Polovica roditelja što čine 11 roditelja (50%) oponašaju zvukove ili glasove 
životinja. 
 
 
 
 
 
 
Gdje najčešće roditelji čitaju s djetetom s najviše glasova po 44% za čitanje u krevetu i na 
kauču. Slijede čitanje za stolom s 8% i 4% gdje su roditelji mogli navesti sami gdje čitaju, 
jedan roditelj je naveo: ˝U dječjoj sobi prije spavanja dok djeca leže svatko u svome krevetu.˝ 
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Grafikon 4. Koji oblik čitanja roditelji koriste čitajući s djetetom 
Grafikon 5.  Mjesto čitanja djece i roditelja 
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4.3 .  RASPRAVA REZULTATA  ISTRAŽIVANJA 
 
 
Ovim radom htio se utvrditi i prikazati stav roditelja djece jasličke dobi Češkog 
dječjeg vrtića „Ferde Mravneca“ u Daruvaru o shvaćanju važnosti ranog poticanja na čitanje i 
utvrditi postoji li poveznica između stupnja obrazovanja i čitanja djeci. U teorijskom dijelu 
mogli smo vidjeti da čitanje utječe na cjelokupni razvoj, pomaže djetetu da razvije svoje 
govorne sposobnosti slušanja, uz misaoni i intelektualni razvoj. Interpretacija rezultata 
anketnog upitnika ukazuje na to kako se hipoteza istraživanja „Roditelji shvaćaju važnost 
ranog poticanja na čitanje“ potvrdila o tome da su roditelji upućeni u važnost ranog poticanja 
na čitanje. Rezultati su ukazali da većina roditelja u ponuđenim tvrdnjama svoje odgovore 
označavaju sa slažem se i izrazito se slažem. Najbolji pokazatelj osviještenosti je da se svi 
izrazito slažu s tvrdnjom “Čitanje djeci od najranije dobi jedan je od čimbenika koji pozitivno 
utječe na pravilan razvoj djeteta“. No, treba uzeti u obzir da postojanje razvijene svijesti o 
dobrobitima ranog čitanja kod roditelja ne jamči da će doći do povećane realizacije čitanja. 
Razvitak vještine pisanja i čitanja počinje puno prije nego što dijete krene u školu gdje 
sociolingvističko okruženje u kojem dijete odrasta zauzima ključno mjesto tog razvoja. 
Pomoću ove tvrdnje oblikovali smo drugu  hipotezu koja glasi „Djeca obrazovanijih roditelja 
čitaju više djeci“. Interpretacijom rezultata ova hipoteza je potvrđena. Osobe s visokom 
stručnom spremom čitaju više svaki dan i više od dva puta tjedno nego roditelji sa srednjom 
stručnom spremom i višom stručnom spremom. Mogući razlozi da osobe s visokom stručnom 
spremom više čitaju svojoj djeci je što i sami više vole čitati i jer su tijekom života imali više 
susreta s različitim vrstama knjiga. Za potpuno potvrđivanje ove hipoteze trebali bi 
istraživanje provesti na većem broju ispitanika. Istraživanjem se također pokazalo da većina 
roditelja koristi vrijeme prije spavanja kao omiljeno za čitanje i to najčešće dva puta tjedno. 
Na pitanje gdje roditelji najčešće čitaju s djetetom najviše odgovora su u krevetu i na kauču.  
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ZAKLJUČAK 
 
 
Čitanje djetetu od najranije dobi ima veliki značaj za njegov razvoj, utječe na mnoge 
sposobnosti, ali i na odgoj i obrazovanje. Roditelji, kao osobe s kojima dijete provodi najviše 
vremena trebaju biti osviješteni o dobrobitima ranog čitanja djeci te sami čitati i tako postati 
dobar uzor. Svakodnevnim čitanjem kod djeteta dolazi do stvaranja predčitalačkih vještina te  
stvaranja navika koje će mu pomoći da se privikne na pisanu riječ bez da zna čitati i pisati. 
Važnost ove teme je prepoznata izradom nacionalne kampanje za poticanje čitanja naglas 
djeci od najranije dobi pod nazivom „Čitaj mi!“. Ova kampanja omogućuje roditeljima da se 
pobliže upoznaju s tematikom ranog poticaja na čitanje te da djecu uključe u velik broj 
aktivnosti koje imaju zajednički cilj razvoja i zadovoljstva djeteta. Tijekom pisanja rada 
provedno je istraživanje, a na temelju dobivenih rezultata uočen je visoki stupanj 
osviještenosti roditelja na temu čitanja od najranije dobi. Roditelj koji je otvorio vrata  knjizi i 
čitanju može biti primjer, ne samo djetetu, nego i drugim roditeljima i ostalim članovima 
zajednice. Ne govori se bez razloga da je knjiga čovjekov najbolji prijatelj. 
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PRILOZI 
 
Prilog 1. Anketa 
 
 
Poštovani roditelji!  
 Ovaj anketni upitnik koristim u sklopu kolegija Dječja književnost s medijskom 
kulturom u svrhu pisanja završnog rada na temu „Poticanje čitanja od najranije 
dobi.“ Vaši odgovori su dragocjeni, a zbog relevantnosti podataka Vaša iskrenost vrlo 
je bitna. Anketa je anonimna. Unaprijed se zahvaljujem. 
Dob djeteta (mjeseci) : 
Spol djeteta (molim zaokružiti):                                                       M                     Ž  
 
Dob roditelja (molim zaokružiti): 20-25    26-30      31-35        36-40        41-45     46-50      51 + 
Spol roditelja (molim zaokružiti):                                                              M                   Ž 
Stručna sprema (molim zaokružiti):            OŠ                 SSS              VŠS              VSS 
                                                                               
1. Molim da označite u kojoj mjeri se slažete sa navedenim tvrdnjama. (1-ne slažem se, 2-
djelomično se slažem, 3-niti se slažem niti se ne slažem, 4-slažem se, 5-izrazito se slažem) 
 
a)  Čitanje djeci od najranije dobi jedan je od 
čimbenika koji pozitivno utječe na pravilan razvoj 
djeteta.  
 
 
1  2  3  4  5  
b) Za roditelja i dijete  čitanje  su trenutci posebne 
bliskosti, ugode i opuštanja  
 
1  2  3  4  5  
c)  Čitanje pomaže u razvoju slušne osjetljivosti i 
receptivnog rječnika  
 
1  2  3  4  5  
d) Čitanjem djeca razvijaju maštu i javlja se potreba za 
knjigom 
1  2  3  4  5  
e) Čitajući djeca iznose svoja mišljenja i iskustva 1  2  3  4  5  
f) Čitanjem se stvaraju nova znanja 1  2  3  4  5  
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g) Djeca bolje razumiju sebe i svijet koji ih okružuje 1  2  3  4  5  
 
2.Koliko često čitate s djecom?  
a) Svaki dan 
b) Jednom tjedno 
c) Više od dva puta tjedno 
d) Jednom u dva tjedna 
e) Jednom u mjesec dana 
 
 
3. Kada najčešće čitate djeci?  
 
a) ujutro 
b) poslijepodne 
c) prije spavanja  
d) spontano (kada dijete izrazi želju za čitanjem) 
4. Koji oblik čitanja koristite čitajući s djetetom (moguće zaokružiti više odgovora) 
a) čitanje u krilu  
b) uključivanje djeteta u priču 
c) opisivanje što se događa  na slikama  
d) dijete okreće stranice  
e) oponašanje zvukova ili glasova životinja  
5. Gdje najčešće čitate s djetetom ? 
a) u krevetu  
b) za stolom 
c)  na kauču  
d) ostalo (navesti)______________________________________ 
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